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Extended Abstracts
A simple method of tagging prawns
By
Luis M. Rodriguez
The re co g n itio n  o f  in d iv id u a l an im a ls  is c ru c ia l to  m any aspects o f  research. P raw ns (Penaeus 
m o n o d o n )  p resen t un iq ue  d if f ic u lt ie s  in th is  respect since th e y  m o lt  re g u la rly . T hus , a lm o s t all 
tagg ing and m a rk in g  m e tho ds  deve loped fo r  praw ns so fa r have p ro ven  inadequate . Som e tags 
o r m arks are lo s t d u r in g  m o lt in g ;  o th e rs  cause in ju ry  to  the  praw ns. A  new  and e f f ic ie n t  m e th o d  
has been deve loped a t th e  Igang S ea fa rm ing  S ta tio n  o f  th e  A q u a c u ltu re  D e p a rtm e n t.
R ectangu la r brass tags m easuring 5 m m  by 2 0  m m  and num bered  co n se cu tive ly  are used. 
The p ra w n  is he ld  g e n tly  b u t  f i r m ly  a t the  base o f  the  carapace w ith  th e  le f t  hand  w h ile  the  r ig h t 
hand slips th e  brass tag a ro un d  the  s ta lk  o f  th e  un ab la te d  eye and presses th e  tag g e n tly . A ll 
tagging m u s t be m ade u n d e r w a te r to  avo id stress.
F rom  M ay 29  to  S ep tem ber 7 to  a to ta l o f  3 4 8  u n ila te ra lly -a b la te d  a d u lt  fem a le  praw ns 
w ere tagged on the  unab la ted  eyesta lk  in  5 batches to  enable in d iv id u a l obse rva tions on gonadal 
m a tu ra tio n , m o lt in g , and g ro w th . P e riod ic  e xa m in a tio n s  were m ade fo u r  tim es  a m o n th  to  
co in c id e  w ith  the  d if fe re n t  phases o f  th e  lu n a r cyc le . O n each e x a m in a tio n , surviva l and recovery  
rates w ere recorded. The data in c lu d e d  dea th  due to  im m e d ia te  m o r ta l i ty  d u r in g  a b la tio n  and loss 
to  can n iba lism  fo r  th e  d u ra t io n  o f  th e  exp e rim e n ts .
In  a ll five  tagging exp e rim e n ts , m ost o f  th e  praw ns recovered had th e ir  tags in ta c t. These 
in c lud ed  even dead and m o lt in g  anim als.
The  eyesta lk  tagging m e th o d  is su itab le  fo r  praw ns because th e  tags can be a ttached  w ith o u t  
causing in ju ry  and has no e ffe c t on  the  rate o f  g ro w th , m a tu r i ty ,  m o lt in g  and be ha v io r o f  the  
an im a l. The  tags are id e n tif ia b le  and p e rm a n e n t; th e y  rem ain  a ttached  to  th e  an im a l even a fte r 
death .
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